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摘 　要 :对厦门大学艺术学院扩建设计过程进行剖析 ,从整体设计、空间层次等几方面探究校园建筑的扩建与整合 ,找寻存在于特
定局部的重要性与环境整体的一致性之间的微妙平衡。
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Abstract :This describes the expansion of Art College of Xiamen University and studies the expansion and integration of campus
architecure based on overall design , sapce level , and so on1 This attempts to seek the delicate balance between the importance of
the layout in some small part s and the consistency with the overall environment1
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　　一、背景














边斜向的墙面 ,则似一块正要启用斜放的画板”[1 ] 。
建筑虽然采用现代手法 ,与校园中二、三十年代所建传统
建筑风格不同 ,但与嘉庚建筑尊重自然、融合环境的设计理念
相一致 ,独具特色。正如文丘里所说 :“我接受矛盾及复杂 ,目
的是使建筑真实有效和充满活力 [2 ] 。”
由于学科的发展及学院规模的扩大 ,大楼于 2003 年进行
第一次扩建 ,新增建筑面积 3325m2 ,主要增加功能为琴房及其
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的尊重 ,使新建筑如同在原建筑上生长出来一般 ,与其协调衔
接。并将扩建建筑控制在 24 米以下 ,避免对原建筑观海视线
遮挡 ;从学科发展的角度试图对学院空间系统整合、对其流线
进行重组。原学院设计路线针对的中心是由建筑围合而成的
室外虚空间 ,虚空间在引领空间的承启转合 ,经过多年的使用 ,
户外空间并发挥因有的空间效应。







音乐排练厅由教室改造 ,设施简陋且仅可容纳不到 100 人观
演 ,无法满足现代教学和学生定期举办演奏会等要求。原有美














制 ,无法改道 ,然车道的存在又会阻隔新老建筑 ,对此的解决方
案是局部架空 ,保留原有道路关系 ,让新老建筑分而不断。
此层主体部分为雕塑工作室 ,将其布置于此便于大型重物
进出 ,且两层通高空间 ,并设置 5 T 桁车。能提供原来没有的
粗犷而结实的工作室空间 ,以满足雕塑室的特殊功能需求。
标高二 :美术馆与欧洲艺术中心
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护结构变形监测 ,监测工作应贯边坡治理始终 ,一旦发现险情 ,
及时处理。
6 　结语
6. 1 　该场地强风化粉砂岩破碎、裂隙结构面发育 ,岩层层面平
直光滑 ,其稳定性受结构面控制。在人为开挖、加固措施不当、
强降雨等不利因素的综合作用下 ,形成了滑坡。
6. 2 　滑坡体处于不稳定状态 ,在不利因素影响下很可能发生
整体滑动 ,危及坡脚已建楼房的安全 ,须进行综合治理。
6 . 3 　建议平台内侧坡体按 1 ∶0. 5～1 ∶0. 75 的坡率进行分级
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